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???????????????? 
????????????? 
????????prasth?nacitta??????????? 
??? ? 
 
0. ????? 
? ???????????????Kamala??la?ca. 740-7951??????????????
?Bh?van?krama I~III (BhKr I~III)?*Yogabh?van?vat?ra (YBhA)?*Bodhicittabh?van? (BBh)?2?
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????3????????????????????????
????????????4??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? BhKr I?????????????
???????????????*p?ramit?y?na. ??????????*p?ramit?naya?????
??????????????????????? 
?????????????? BhKr I ???????????????5????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????9c.???????????????????????
?Jñ?nak?rti, Ye-shes grags-pa?????*P?ramit?y?nabh?van?kramopade?a?PBhU???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                 
1 Cf. Seyfort Ruegg[1981] 93, 24. 
2 ?????? BhKr I ????, ??????????????????????[2011]??
??, ??????. 
3 Cf. ??[1977], ??[1985] 74-77. 
4 ???, ??????????Sahajavajra, 11c.??, Tattvada?aka??k??TD?????????
???*p?ramit?naya?????????????????????????????????
???. Cf. TD? D 172b1f./P 189a1: de ltar de nyid 'jug pa'i sems pha rol tu phyin pa'i tshul gyi rab tu 
dbye ba*1 rnams ni ka*2 ma la shi'i la la sogs pas bsdus pa dang rgyas pa*3 la sogs pa'i sgo nas bstan 
te /*4 de nyid du rtogs par bya'o // (*1dbye ba D] dbye ba dbye ba P.  *2ka D] ka'a P.  *3rgyas pa D] la 
sogs pas ... rgyas pa om. P.  *4te / P] te D) (????????????????????????
?????????????????, ???????????????????. ????
??????????????.) ??[2012 (????)] 13, 5-13?????. 
5 ???????????????????????[1988]???. 
?????????????????????????????????? 
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?????? BhKr I?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
1. ??????????????? ??????????????? 
BhKr I?????????????? 3???????????????6?????????
????? 3?????????????????????BhKr I?? BhKr II??????
??? 2??????????????????BhKr II????????*sa?v?tibodhicitta?
???????*param?rthabodhicitta????????? BhKr I??????pra?idhicitta???
???prasth?nacitta????????????????????????????????BhKr 
I????????????????????????????????????????? 
 
1.1. ?????????7? ?????????????????? 
? BhKr I??????????????????????????????????????
???????????????????? 
???  BhKr I 190, 14-16 (D 24a2f./P 24b1f.): tasyaiva?*1 k?p?bhy?sabal?t sakalasattv?bhyu-
ddhara?apratijñay?nuttarasamyaksa?bodhipr?rthan?k?ram ayatnata eva bodhicittam 
utpadyate.  
<note> *1de ltar Tib. for tasyaivam. 
????????????????????????????k?p?bhy?sa???
????????????????????????????????????
???????????????????8? 
? ????????????????????????????????k?p?bhy?sa????
                                                                 
6 See BhKr I D 22a2/P 22a4f.: thams cad mkhyen pa nyid myur du thob par 'dod pas mdor na snying rje 
dang / byang chub kyi sems dang / sgrub pa dang / gnas 'di gsum la 'bad par bya'o // (???????
?????????????????????????, ??*karu???, ????*bodhicitta?, 
???*pratipatti???? 3???????????.)  
7 BhKr I ???????????????? 2 ?????????, ???????????
?? 2????????????????, ?????????????.  
8 Cf. BhKr II 11, 18-20 (D 44a2f./P 48a2f.): de la kun rdzob pa ni snying rjes sems can mtha' dag 
mngon par 'don par dam bcas nas 'gro ba la phan gdags*1 pa'i phyir sangs rgyas su gyur cig snyam du 
bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu*2 'dod pa'i rnam pas*3 sems dang po bskyed pa'o // 
(*1gdags om. P.  *2tu om. D.  *3rnam pas om. P). 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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???9???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?mah?karu????????10?????????????????????????ayatnata eva?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
? ?  ????????????????????????????????????
???????? 
                     ? ?????? ? ? ? ? ??????? 
 
? ?????????????????????????????????????????
?????????BhKr I???????????pra?idhicitta??????prasth?nacitta??
2???????????????11? 
 
1.2. ?????? 
1.2.1. ????pra?idhicitta???? 
??? 1???????????????????? 
                                                                 
9 BhKr I????????????, ???????, ?????????parasam?d?pan?di?
????. ???, ?????????????????????????????????
???????. Cf. BhKr I 190, 19f., ??[2011] 9, 8f.. ????[1990] 210, 9???, ????
??????????, ??????. 
10 Cf. BhKr I 188, 5-190, 12. ??[2011] 6, 1-8, 9. 
11 See BhKr I 192, 17-193, 1 : tac ca bodhicitta? dvividha? pra?idhicitta? prasth?nacitta? ca. 
?ryaga??avy?he var?itam. tath?, durlabh?s te, kulaputra, sattv?? sattvaloke, ye 'nuttar?y?? 
samyaksambodhau pra?idadhat?ti. tato 'pi durlabhatam?s te sattv? ye 'nuttar?? samyaksambodhim 
abhisa?prasthit??, iti. ?? BhKr I ??????? , ????????????????
???ntideva? ca. 650-700?? , ??????Ga??avy?ha????????????? . Cf. 
?ik??samuccaya (?S) 8, 15f.: tac ca bodhicitta? dvividha? bodhipra?idhicitta? ca bodhiprasth?nacit-
ta? ca. Boddhicary?vat?ra (BCA) I.15 = BCAP 23, 12f.: tad bodhicitta? dvividha? vijñ?tavya? 
sam?sata? / bodhipra?idhicitta? ca bodhiprsth?nam eva ca // ?????????????????
???????????. ?S 8, 16f.: yath?ryaga??avy?has?tre bh??ita?. durlabh?? kulaputra te 
satv?? sarvaloke ye 'nuttarasy?? samyaksa?bodhau citta? pra?idadhati. ?????????, ??
??????????????????????? . Cf. BCAP 24, 13f.: tath?ryaga??avy?he 
coktam. durlabh?? kulaputra te sattv?? sattvaloke ye anuttarasy?? samyaksa?bodhau citta? 
pra?idadhati. ??, Wangchuk[2007] fn.66?, ?????, ?????????????, ???
???Ati?a, 982-1054?? Bodhim?rgaprad?papañjik?, ??????????Abhay?karagupta, 11c.
???? Munimat?la?k?ra??????, ?????????????????????. 
?????????????????????????????????? 
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???  BhKr I 193, 2f. (D 25a3f./P 25b5): sakalajagato hit?ya buddho bhaveyam iti prathama-
tara? pr?rthan?k?r? cetan?*1, tat pra?idhicittam.  
<note> *1°?k?r? cetan? om. Tib.  
????? 2????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
????????????prathamataram???????????? 2????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 
? ?  ??? ? ????????????????????????????????
?????????????? 
?????? ? ? ? ? ? ???????? 
 
1.2.2. ????prasth?nacitta???? 
? ???????? ????????????? 3????????????????????
????????????????12????????? 2 ???????????????
?????????????? 
???  BhKr I 193, 3-5 (D 25a4/P 25b4f.): yata? prabh?ti sa?varagraha?e ...(sic) vartam?n??*1 
sa?bh?re?u d??yante*2, tat prasth?nacittam.  
<note> *1conj. pravartam?n??. Cf. BCAP 24, 7: sa?bh?re?u pravartate. zhugs pa 
Tib. for ...(sic) vartam?n??.  *2d??yante om. Tib. 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? 
?????????????????? 2 ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?sa?vara???????sa?bh?ra???????????????????????????
                                                                 
12 ??????? BCAP ???????. Cf. BCAP 24, 3f.: yac citta? pra?idh?n?d utpanna? 
bhavati d?n?diprav?ttivikala? ca, tat pra?idhicittam (??????????????????, ??
????????prav?tti?????????????, ?????????).  
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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?pratipatti???????????????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 2 ????????????1 ??????????
?????????????????????????????????????BhKr I ??
??????????????????????????????????????????
????????????????????pu?yasa?bh?ra??????jñ?nasa?bh?ra????
??????????????????????????????13???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????BhKr I?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 2??????????????????????
????????????????BhKr II?????bh?van?may? prajñ???????????a-
matha???vipa?yan??????????????????????????14???????
?????????????????????????????????????? 
??????????????????????? 2?????????????????
??????????????????15???????????????????????
????????????????? 
                                                                 
13  See BhKr I 221, 3f. (D 38a3/P 40b7f.): tata? ??nyat?karu??garbha eva*1 
sakalad?n?dipu?yajñ?nasa?bh?rop?rjane pravartate (*1eva om. Tib.) (??????????????
?, ?????, ????????????, ??????????????????????
???????). ?? BhKr II????????????????????????????
????. See BhKr II 3, 19-23: ... bsod nams dang ye shes kyi tshogs la gus par 'jug go // de zhugs nas 
nges par bsod nams dang ye shes kyi tshogs yongs su rdzogs par bsgrub bo // tshogs rnams yongs su 
rdzogs na thams cad mkhyen pa nyid lag mthil du thob pa dang 'dra bar 'gyur ro // ( ...... ???????
?????????????. ?????????????????, ??????????
??????????. ??????????????????, ????????????
?????????????).  
14 ?????????????????. Cf. BhKr II 23, 8-16. ??[2011] 70, 12-71, 2. ???
????, ??????????????. ???????? 6????????. Cf. BhKr II 
21, 13-25, 2. ???????? 3????????. Cf. BhKr II 25, 3-6. ??[2011] 69, 20-72, 13. 
15 ???????????????????, ?????????????????????, 
????????????????????????. ?????????????????
?, TD????????????????, ???????????????????. ???, 
??????????????????, ??, ????????????????????, 
???????????????????????????????????. Cf. ??[2012 
(????)] 7-8. 
?????????????????????????????????? 
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? ?  ??? ? ???????????????????????????????
????? 
?????? ? ? ? ? ? ????????? 
 
1.3. ?? ????????????????? 
BhKr I????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1????????? ???
??????????????????????????????????????????
? 2????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? 
? ?  ? ? ? ????????????????????????? 
 
? ? ? ? ? 
???? ??? ???? 
 
?  ???????? 
?????????????????????????????????????????
???????????????? 2?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 2?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
2. ????prasth?nacitta?????????????????????  
2.1. ???????????? P?ramit?y?nabh?van?kramopade?a 
????????????Jñ?nak?rti, Ye-shes grags-pa???9c.??????16????17??
                                                                 
16 ?????????????, ????????????????????, ??????
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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???????????????????????????????? 
?Skye-pa rabs-kyi bstod-pa (*J?takastava, *???) ------ D No. 1178 / P ×. 
?De-kho-na-nyid-la 'jug-pa zhes-bya-ba bde-bar-gshegs-pa'i bka' ma-lus-pa mdor-bsdus te bsha-
d-pa'i rab-tu-byed-pa (*Tattv?vat?r?khyasakalasugatav?casa?k?iptavy?khy?prakara?a, *??
???????????????) ------ D No. 3709 / P No. 4532. 
??Pha-rol-tu-phyin-pa'i theg-pa'i sgom-pa'i rim-pa'i man-ngag (*P?ramit?y?nabh?van?kramopa-
de?a, *???????????????? PBhU) ------ D No. 3922 / (D No. 4542) / P1 No. 
5317 / P2 No. 5456? 
?????PBhU??????????????????????????PBhU?? BhKr I
?????????????????????????????? 
? ?  PBhU????? PBhU?? BhKr I?? 
  0. ?? D 72b5/P1 78b6/P2 195b1  
  0-1. ??? D 72b5/P1 78b7/P2 195b1  
 A. ? ? 0-2. ?? D 73a2/P1 79a3/P2 195b6  
 B. ??? 1. ??? D 73a5/P1 79a7/P2 196a2  
  1-1. 2????? D 73a5/P1 79a8/P2 196a3 BhKr I §. 4. 192, 16ff. 
  1-2. 22????? D 73a5/P1 79b2/P2 196a4  
  1-2-1. 3????? D 73b2/P1 79b4/P2 196a7  
  1-2-2. 19????? D 73b4/P1 79b7/P2 196b2  
  1-2-3. 22???????? D 73b5/P1 80a1/P2 196b4  
                                                                                                                                                                              
?????????????. ?????, ??????????????????????
?????nandagarbha???????????, ?? 8c.???????????????. Cf. 
Chattopadhyaya[1970] 284, 18. ibid. 285, 8ff. ??, ???????? 2~3??????????
??, ??????8c.????????????. ????????, ???????? 9c.?
??????????????, ???????????????????????????. 
Cf. Chopra[1970] 56-60. Ruegg[1981] 101. ???????????????????????
????????, ???????????????. ???, ?????????? PBhU?
??? Abhisamay?la?k?ra? AA? I.19-20 ??????? , ???????????
?*?ryamaitreya, 'Phags pa byams?????????????PBhU D73a7/P1 79b2/P2 196a4f.?. AA
???????????????????????????????. Cf. ??[2000] 4-5.  
17 ?????????????????????, ???????????????????
?????, ??, ???????? PBhU ??????''p?ramit?y?na''??????????
?''mantray?na''??????????????????????????????. ??, ??
?????????????????????????????Rin-chen bzang-po, 958-1055?
??????????????????????????????????????????
??????????????. 
?????????????????????????????????? 
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  ? 1-3. ????? D 73b7/P1 80a4/P2 196b7  
 C. ? ? ? 1-4. ????? D 74a1/P1 80a4/P2 196b7 BhKr I §. 4. 193, 3ff. 
  ? ? 1-4-1. ?????? D 74a1/P1 80a5/P2 196b8 BhKr I §. 4. 193, 5ff. 
 c-1. ?? (????????)   
  ? ? 1-4-2. ??????? D 74a2/P1 80a6/P2 197a1  
 c-2. ?? ? 2-1. ?????? D 74a3/P1 80a7/P2 197a2  
  ?   2-1-1. ???amatha? D 74a3/P1 80a7/P2 197a2  
        2-1-1-1. ???? D 74a4/P1 80a8/P2 197a4 BhKr I §. 13. 205, 14ff. 
  ? ? ? 2-1-1-2. ???? D 74a6/P1 80b4/P2 197a7 BhKr I §. 13. 206, 12ff. 
  ? ? ? 2-1-1-3. ??????? D 75a2/P1 81a8/P2 198a5  
  ? ? ? ? 2-1-1-3-1. ??? D 75a2/P1 81b1/P2 198a6 BhKr I §. 14. 208, 3ff. 
  ? ? ? ? 2-1-1-3-2. ??? D 75a3/P1 81b2/P2 198a7 BhKr I §. 14. 208, 6ff. 
  ? ? ? 2-1-1-4. ???? D 75b1/P1 81b8/P2 198b6 BhKr I §. 14. 207, 13ff. 
  ? ? ? 2-1-1-5. ???? D 75b6/P1 82a7/P2 199a5 BhKr I §. 13. 207, 5ff. 
      2-1-2. ??vipa?yan?? D 75b7/P1 82a8/P2 199a6 BhKr I §. 16. 210, 7ff. 
  ? 2-2. ????? D 76b4/P1 83a6/P2 200a5 BhKr I §. 5. 194, 1ff. 
  ? 2-3. ????? D 76b5/P1 83a8/P2 200a7 BhKr I §. 6. 194, 20ff. 
  ? 2-4. ???????? D 77a1/P1 83b3/P2 200b2 BhKr I §. 6. 194, 6ff. 
  ? 2-5. ????????????? D 77a5/P1 84a1/P2 200b8 BhKr I §. 8. 197, 3ff. 
? ?? PBhU ??????*p?ramit?y?na????????????????????????
???????? BhKr I???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 3???????????????????????PBhU??
?????????????????? BhKr I?????????????????????
????????bh?van?m?y? prajñ?????????? BhKr II??????????????
?????????????????????? 2???????????????????
BhKr I?????????????? 22??????????????? BhKr I??????
???????????????????????????????Haribhadra, 8c.?????
??Abhisamay?la?k?rak?rik???straviv?tti?AAK?V??Abhisamay?la?k?r?loka?AA???????
?????????? 
 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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2.2. PBhU????????? 
? ???PBhU ???????????????????????? 3 ????????????
??????????????????????*mah?karu?????????????????
?????????????????????????18?????PBhU?????????
??????????????????????????????????????????
????? PBhU??????????? BhKr I????????????????????
???????? PBhU??????????????????? 
 
2.2.1. ????????? ?22???????????? 
2.2.1.1. ?????? ?3??????? 19??????? 
???? 2??????????22????????? 
???  PBhU D 73a5/P1 79a7f./P2 196a2f.: 
byang chub kyi sems de yang rnam pa du zhig ce na / smras pa / 
byang chub sems gang gzhan don du // yang dag byang chub 'dod pa yin // 
de ni dbye ba gnyis kyis*1 gnyis //de dag nyi*2 shu gnyis su'ang*3 'gyur // PBhU v.3 // 
<note> *1kyis D/P2] kyi P1.  *2de dag nyi D/P2] de nyid nyi P1.  *3su'ang D/P2] su 
P1. 
???????????????????????? 
????????????????????????19? ??????????
2 ??20??????? 2????????????????????????
????????22????????? 
? 1 ??????????????*pra?idhicitta??????*prasth?nacitta??? 2 ???
??????????? BhKr I???????????? 2???????? 2??????
                                                                 
18 See PBhU D 73a2f./P1 79a4f./P2 195b7f.: snying rje chen po dang ldan pas*1 ni gzhan gyi sdug 
bsngal gyis sdug bsngal ba nyid kyis 'di dag thams cad nyid*2 sdug bsngal rnams las bton la /*3 sangs 
rgyas nyid la nges par sbyar bar*4 bya'o zhes byang chub kyi sems skyed*5 par byed cing /*6 (*1pas D] pa 
P1/P2.  *2nyid D/P1] nyid / P2.  *3bton la D] ston pa P1 / brton la P2.  *4sbyar bar D/P2] sbyar ba P1.  
*5skyed D/P1] bskyed P2.  *6cing / P2] cing D / kyang ci P1) (????????, ????????
????????????, ?????????????????????, ???????
?????????...... .) 
19 Ce'e AA I.18ab = AA? 25, 12f.: cittotp?da? par?rth?ya samyaksambodhik?mat? / 
20 See PBhU D 73a5f./P1 79a8/P2 196a3 : byang chub kyi sems*1 ni smon pa'i sems dang*2 'jug pa'i 
sems so // (*1byang chub kyi sems D/P2] byang chub sems P1.  *2dang D/P1] dang / P2) (????, ?
??????????). Cf. BhKr I 192, 17-19 (D 25a2/P 25b3): tac ca bodhicitta? dvividha? 
pra?idhicitta? prasth?nacitta? ca. 
?????????????????????????????????? 
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????????????? 3???????? 19????????? 22????????
??21???? 2???? AA I.19-20???????22?????? BhKr I????????
?????????????????????23? 
??? 22 ?????????????????????????????????? 3 ?
???????????*chanda????????????????????????????
????????????24?????*??aya?????????????????????25?
                                                                 
21 See PBhU D73b1f./P1 79b4/P2 196a6f.: 'dun pa'i gnas skabs sogs*1 dbye bas // smon pa'i sems ni 
rnam pa gsum // 'jug pa zhes ni bya ba'i sems // rnam pa bcu dgu dag tu 'dod // PBhU v.4 // (*1sogs 
P1/P2] stsogs D). (???*chanda????????????????? 3???????, ???
??????, ??????????, 19?????????????.) 
22 See PBhU D 73a7-73b1/P1 79b2f./P2 196a4-6: gnyis po de dag kyang rnam pa nyi shu rtsa*1 gnyis su 
dbye ba*2 bya ste / de yang 'phags pa byams pas / de yang sa gser zla ba me*3 // gter dang rin chen 
'byung gnas mtsho // rdo rje ri sman bshes gnyen dang // yid bzhin nor bu*4 nyi ma glu // (= AA I.19) 
rgyal po mdzod dang lam po che // bzhon*5 pa bkod ma'i chu dang ni // sgra snyan chu bo sprin rnams 
kyis // rnam pa nyi shu rtsa gnyis so //*6 (= AA I.20) zhes bshad pa yin no // (*1rtsa D/P1] rtsa om. P2.  
*2ba D/P1] bar P2.  *3me D/P2] med P1.  *4bu D/P2] bu'i P1.  *5bzhon D/P2] gzhon P1.  *6/ D/P1] // om. 
p2) (??? 2?????????????????, ??, 22??????????. ?????
???????????AA I.19-20??????????????. ???, ????????, 
?, ?, ?, ?, ??, ?????, ?, ??, ?, ??, ?, ???, ?, ?, ?, ?, ??????
???????????????????????22???????, ???????.) Ce AA 
I.19-20 = AA? 27, 4-7: bh?hemacandrajvaranair nidhiratn?kar?r?avai? / vajr?cal?u?adhimitrai? 
cint?ma?yarkag?tibhi? // AA I.19 // n?pagañjamah?m?rgay?naprasrava?odakai? / ?nandoktinad?meghair 
dv?vi??atividha? sa ca // AA I.20 // ?? , ???? 22 ????????????? , 
Mah?y?nas?tr?la?k?ra?MSA?IV.15-20 ??????????????-bh??ya, MSABh???
??????, ??????????. Cf. MSA IV. 15-20 = MSABh 16, 5-16: p?thiv?sama utp?da? 
kaly??asuvar?asa?nibha? c?nya? / ?uklanavacandrasad??o vahniprakhyo 'parocch?ya? // 15 // bh?yo 
mah?nidh?navad anyo ratn?karo yathaiv?nya? / s?garasad??o jñeyo vajraprakhyo 'calendranibha? // 
16 // bhai?ajyar?jasad??o mah?suh?tsa?nibho 'paro jñeya? / cint?ma?iprak??o dinakarasad??o 'paro 
jñeya? // 17 // gandharvamadhuragho?avad anyo r?jopamo 'paro jñeya? / ko??h?g?raprakhyo 
mah?pathasamas tathaiv?nya? // 18 // y?nasamo vijñeyo gandharvasama? ca vetasagaprabhava? / 
?nanda?abdasad??o mah?nad??rotasad??a? ca // 19 // meghasad??a? ca kathita? cittotp?do jin?tmaj?n?? 
hi / tasm?t tath? gu???hya? citta? muditai? samutp?dya? // 20 // 
23 ??, PBhU??????, ??????AA???????????. ??, AA??????
??? Sparham[2006]???, ??????. 
24 See PBhU D 73b2/P1 79b4f./P2196a7f.: 'dun pa dang lhan cig 'dres pa'i chos thams cad mngon par 
byang chub par 'dod pa'i mtshan nyid can ni sa lta bu yin no // (???*chanda??????????
?, ???????????????*abhisa?bodhi?????????????. ???, ??
?????????.) Cf. AA? 25, 14-16: tatra prathama? cittop?da? chandasahagato bodhisattv?n?? 
p?thiv?sama? sarv?k?rasarvadharm?bhisa?bodhasya sa?bh?raprasavaprati??h?bh?tatv?t*1 (*1(bskyed 
pa'i) gzhir Tib. for °prati??h?°) (????22?????????, ???????? 1????, ?
??????????. ???, ???????????. ?????, ??????????
??????????????????????????????????????????
????(prati??h?)*1????????). ??, MSABh???? 1????, ????????
? ? ? ? ? ? ? ? . Cf. MSBh 16, 17f.: prathamacittotp?do bodhisattv?n?? p?thiv?sama? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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?????*adhy??aya????????????????????????????????
?26? 3???????????????????????*prayoga???-?????????
?*da?ap?ramit???????*abhijñ????????????*pu?yajñ?nasa?bh?ra???????
????*bodhipak?a??????*?amathavipa?yan?????????*dh?ra??pratibh?na?????
?*dharmoddh?na?????????*ekay?nam?rga??????*dharmak?ya?????? 19 ?
??????????????????27? 
                                                                                                                                                                              
sarvabuddhadharmatatsa?bh?raprasavasya prati??h?bh?tatv?t (???????? 1????, ???
????????. ?????, ??????, ?????????????????????
????????????). 
25 See PBhU D 73b2f./P1 79b5f./P2 196a8f.: bsam pa dang lhan cig*1 'dres pa ni pha rol tu phyin pa 
drug gi mtshan nyid de*2 / phyis 'byung ba dang da ltar gyi 'gyur ba med pa'i phyir gser bzang po lta bu 
yin no // (*1lhan cig D/P2] lhan cig tu P1.  *2de D/P1] do P2) (???*??aya???????????, ?
?????????. ??????????????????????????. ???, ??
??????????? .) Cf. AA? 25, 16-18 : dvit?ya ??ayasahagata? kaly??asuvar?opama? 
?a?p?ramit?sa?g?h?tasya hitasukh??ayasy?yatitad?tvayor vik?r?bhajan?d ?samyaksa?bodhi? ?aya 
??aya iti k?tv? (? 2??????, ?????aya????????????. ???, ?????
????????. ?????, ???????????????????????????
??????????????????????????????. ?????aya???, ??
??????????-????-?aya?????????). Cf. MSBh 16, 18f.: ??ayasahagata? 
cittotp?da? kaly??asuvar?asad??o hitasukh?dy??ayasya vik?r?bhajan?t (?????????, ???
??????????. ?????, ????????????????????????). 
26 See PBhU D 73b3f./P1 79b6f./P2 196b1f.: lhag pa'i sems dang 'dres pa ni byang chub kyi phyogs kyi 
chos sum cu rtsa bdun bsgom par 'dod pa'i mtshan nyid can de*1 dkar po'i phyogs thams cad 'phel bar 
'dod pa'i tshul gyis zla ba tshes pa lta bu yin no// (*1de P1] des D / te / P2) (????????
?*adhy??aya??????????????, ??????????????????????. 
?????, ?????????????????. ??????????.) Cf. AA? 25, 18f.: 
t?t?yo 'dhy??ayasahagata? ?uklapak?anavacandropama?, sarva?uklapak?adharmottarottaraviv?ddhi-
gamanena, adhika ??ayo 'dhy??aya iti k?tv? (? 3???????, ??????????????. 
???, ?????????????. ?????, ??????????????????
?????. ???????, ??????adhika??????aya?????????). MSABh
?????? 3 ????, ???????uklapak?anavacandra???????????????
AA??????, ??????prayoga????????????????. Cf. MSBh 16, 20f.: 
prayogasahagata? ?uklapak?anavacandropama? ku?aladharmav?ddhigaman?t (??????????
?, ?????????????. ?????, ????????????????????). 
27 PBhU?, ???????????????????????????????See PBhU D 
73b4f./P1 79b7-80a1/P2 196b2-4: 'jug pa'i sems kyi*1 dbye ba ni*2 rnam pa bcu dgu ste / sbyor ba dang 
'dres pa gcig dang / sbyin pa la sogs pa pha rol tu phyin pa bcu dang / mngon par shes pa dang ldan pa 
dang / bsod nams dang ye shes dang ldan pa dang / byang chub kyi phyogs dang ldan pa dang /*3 zhi 
gnas dang lhag mthong dang ldan pa dang / gzungs dang spobs pa dang ldan pa dang / chos kyi skyed 
mos tshal dang ldan pa dang / bgrod pa gcig*4 pa'i lam dang ldan pa dang / chos kyi sku dang ldan 
pa'o // (*1kyi D/P2] kyis P1.  *2ni D/P2] ni om. P1.  *3dang / D/P2] dang P1.  *4gcig D/P2] cig P1) (??
?????, ?????19???????. ????*prayoga??????????? 1???, 
?-????????????????????, ????*abhijñ???????????, ??
?????????????????, ???????????????????, ????
?????????????????????????????????? 
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2.2.1.2. ???????????? 
? PBhU????????????????????????????????????? 
???  PBhU D 73b6f./P1 80a2f./P2 196b4-6: 
de la*1 gsum ni las dang po pa'i gnas skabs so // bzhi pa ni nges par 'byed pa'i cha'i gnas 
skabs so // sbyin pa la sogs pa'i pha rol tu phyin pa'i*2 sems kyis*3 ni rgyu'i gnas skabs 
so // mngon par shes pa la sogs pa'i gnas skabs dang lhan cig gnas pa*4 brgyad kyis*5 ni 
'bras bu'i gnas skabs khyab pa yin no //  
<note> *1la D/P1] las P2.  *2phyin pa'i D/P1] phyin pa bcu'i P2.  *3kyis D/P2] kyis 
om. P1.  *4pa D/P1] pa'i P2.  *5kyis D/P2] kyi P1. 
????22 ???????????????3????????????????
?*?dikarmik?vasth??????? 4?????????????????????
?*nirvedhabh?g?y?vasth???????????????????????????
????*hetvavasth????????????????? 8??????????
????????*phal?vasth????????? 
?? 3????????????????????????AA???????? 3????
????????? 3 ?????28?19 ??????????????????????29??
??30???? 3?????????AA?????????? 3??????????????
?????????????????????31? 
                                                                                                                                                                              
???????? , ??????*dh?ra??pratibh?na?????????? , ????*dha-
rmodd?na??????????, ???????*ekay?nam?rga??????????, ???
????????????.) ?? AA? ?????????????????. Cf. AA? 25, 
21-26, 28.  
28 Cf. AA? 25, 20f.: ete ca trayo m?dumadhy?dhim?tratay?dikarmikasa?bh?rabh?misa?g?h?t?? (??
?, ??????, ??, ?????????3????????,?????? ??m?du??
??madhya????adhim?tra????????, ??????????????). 
29 Cf. AA? 25, 23f.: aya? ca prathamabh?miprave?aprayogam?rg?sa?g?h?to 'dhimukticary?bh?mipra-
tibaddha? (???, ??????????? 4?????, ????????????????
????, ????????????). 
30 Cf. AA? 26, 6f.: ete ca da?a yath?krama? pramudit?dida?abh?misa?g?h?t? dar?anabh?van?m?rga-
gocar?? (???, ??? 10?????????????????????? 5??? 10???
????, ??, ???pramudita?????????????????????, ??????
??????????). 
31 Cf. AA? 26, 15: ete ca pañca bodhisattvabh?mi?u vi?e?am?rgasa?g?h?t?? (???, ??????, 
???????, ??, ?????????????? 15????5????????, ???
????????????????). AA? 26, 17f.: aya? ca buddhabh?miprave?aprayogam?rga-
sa?g?h?to bodhisattvabh?mipratibaddha? (???, ??????????? 20?????, ???
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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? ?? PBhU???????????????????????????? 
? ?   ??????????? ? ? ? ? 
? ? ? 
? ?? ? ??*chanda? ? 
? ? ? ? 
????? 
 ? ?? ? ??*??aya? ? 
 ? ? ? ??*adhy??aya? ? 
 
? ? ? 
? ?? ? ??*prayoga? 
? ? ? ? ? 
?????????? 
 
??? ?????*da?ap?ramit??
?? ? ? 
?????????? 
 
???
?????????????
???????????? 
??????? 
??
? 
 ? ?? ? ??*dharmodd?na? ??????? 
 
???
? ? ??*ekay?nam?rga?
?? ? ??*dharmak?ya? 
?? ? ? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? PBhU ?????????????????
???????????????????????PBhU?????????????????
???????????????????????32???????PBhU?????????
??????????????????????????????????????????
??????????PBhU ??? 2 ?????????????????????????
                                                                                                                                                                              
?????????????????, ???????????). AA? 26, 20: aya? ca buddha-
bh?misa?g?h?to maul?vasth?pr?pta? (???, ?????????????? 21?????, ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ). AA? 26, 23-25: ayam api 
nirvikalpatath?gat?dhipatyaprav?ttanirm???dyupalabdher vineyaparikalpita?uddhalaukikap???h?vasth?-
pr?pto buddhabh?misa?g?h?ta? (??????????? 22?????, ??????????
????????????????, ?????????????????????????
?????????, ?????????????). AA??, ??????????????
????????????. ???? PBhU ????????, ?????????????
????. 
32 See PBhU D 73a1/P1 79a2f./P2 195b5f.: de ltar na de bsgoms pas bcom ldan 'das yum shes rab mngon 
sum du byas nas / de'i rang bzhin*1 gyi byin pa la sogs pa'i bya ba'i*2 dngos po'i thabs la bslabs*3 pa las 
sangs rgyas nyid du mngon par 'grub par 'gyur ro*4 zhes dgongs pa yin no// (*1rang bzhin D/P1] rang 
bzhin can P2.  *2bya ba'i D/P1] bya ba'i om. P2.  *3bslabs D/P2] bslab P1.  *4ro D/P2] ro / P1) (???
?, ????????????????????, ??????????, ?????????
???, ???????bya ba????????????????????, ????????
?????????????.) ??, ???????????, PBhU???????????
??. Cf. PBhU D 76b4-77b2/P1 83a6-84a6/P2 200a5-201a6. 
?????????????????????????????????? 
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??????????????????????prasth?nacitta??????????????
????????? 
 
2.3. ??????????????????????? 
2.3.1. ?????? ????????????????? 
PBhU ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 
???  PBhU D 74a1/P1 80a4f./P2 196b7f.: 
'jug pa'i rnam pa ni gang nas brtsams te*1 /*2 sdom pa 'dzin pa sngon du 'gro bas sbyin pa la 
sogs pa'i tshogs la 'jug pa ni*3 'jug pa'i sems so // 
<note> *1brtsams te D/P2] brtsam ste P1.  *2 / D/P1] / om. P2.  *3'jug pa ni D/P1] 'jug 
pa ni om. P2. 
?????????????????????????????*yata? prbh?ti???
??????????*sa?varagraha?ap?rvakam?????????*sa?bh?ra???
?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? BhKr I????????????
???????????33? 
???????????????????sa?bh?ra??????????BhKr I??????
??????????????????????????????????34?????? PBhU
??????????d?n?disa?bh?ra??????????????????????????
??PBhU ?????????????????????????????????????
????????????????????????35?????????????????
                                                                 
33  Cf. BhKr I 193, 3-5 (D 25a4/P 25b4f.): yata? prabh?ti sa?varagraha?e ...(sic) vartam?n??*1 
sa?bh?re?u d??yante*2, tat prasth?nacittam (*1conj. pravartam?n??. Cf. BCAP 24, 7: sa?bh?re?u 
pravartate. zhugs pa Tib. for ...(sic) vartam?n??.  *2d??yante om. Tib.). ???????. 
34 ???????. 
35 See PBhU D 76b5/P1 83a7f./P2 200a6: thabs ni sbyin pa la sogs pa'i pha rol tu phyin pa dang / tshad 
med pa dang / bsdu ba'i dngos po la sogs pa'i*1 dbye bas*2 phye ba ste / (*1pa'i D/P1] pas P2.  *2bas 
D/P1] ba'i P2) (????, ???????????????????????????????
?????? .) Cf. BhKr I 194, 17-20 (D 25b5-7/P 26a8-26b2): tatra prajñ?p?ramit?? tyaktv? 
d?n?dip?ramit?sa?grahavastv?dika? sarvam eva k?etrapari?uddhimah?bhogapariv?rasapatsattvapari-
p?kanirm???dikasakal?bhyudayadharmasa?gr?haka? sarva? ku?alam up?ya ucyate (???????
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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??????? 
? ?  ??? ? ???????????????????????????????
???????????? 
????? ? ? ? ? ? ????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????? 2??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
2.3.2. ????????????? 
PBhU????????????????????????????????????? 
???  PBhU D 74a2f./P
1 80a6f./P2 197a1-3.: 
de yang /*1 
sbyin sogs shes rab dang bral ba*2 // thabs ma yin zhing sa ma yin // 
de bas shes rab bskyed bya zhing // zhi gnas kyang ni bskyed par bya // PBhU v.7 // 
shes rab med par*3 ni sbyin pa la sogs pa*4 pha rol tu phyin pa'i ming mi thob cing thabs 
kyang ma yin no // de bas na shes rab bskyed*5 pa'i phyir dang /*6 zhi gnas bskyed*7 par 
bya ba'i phyir 'bad par bya'o //  
<note> *1/ D/P2] / om. P1.  *2ba D/P1] bas P2.  *3par P2] pa D/ P1.  *4pa D] pa om. 
P1/P2.  *5bskyed P1/P2] skyed D.  *6/ P1/P2] / om. D.  *7bskyed D/P2] skyed P1. 
???? 
???????????????thabs, *up?ya????????sa, *bh?mi??
???????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? 
                                                                                                                                                                              
??????, ???????????????????, ???????????????
??????. ????, ??????????, ??, ???????????, ?????
????, ????????????????????????). 
?????????????????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????36?  
? ?  ?? ? ???????????????????? 
???????? ????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????*p?ramit???
??????????*bh?mi?????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????PBhU ??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????37? 
 
2.4. ?? ?????????????????????? 
? PBhU?????? 3??????? 19????????? 22?????????????
??? 22??????????????????????????????????????
? PBhU ??????????????????????????????????????
????? ??? 
? PBhU???????????????????????????????????????
                                                                 
36 See PBhU D 76b5f./P1 83a8/P2 200a7: shes rab ni thabs de nyid phyin ci ma*1 log par yongs su gcod 
pa'i rgyu'o // (*1ma D/P1] ma om. P2) (????, ?????????????????????
?????.) ??, ????????????, BhKr I??????????. Ce'e BhKr I 194, 
20f.: prajñ? tu tasyaiva cop?yasy?vipar?tasvabh?vaparicchedahetu? (???, ??????????
?????????????????).  
37 ??, ??????????????? TD??, ???????????????????
???????pu?yajñ?nasa?bh?ra????. Cf. TD? D 171b2/P 187b4f.: gang nas bjung nas yang 
sdom pa 'dzin pa sngo du 'gro bas sbyin pa la sogs pa'i*1 bsod nams dang ye shes kyi tshogs la rab tu 
'jug pa de ni 'jug pa'i sems so // (*1pa'i P] pa D) (???, ??????????, ????????
??????????????????????????????????????????.) 
??? TD??, ?????????, ????????? (Cf. TD? D 171b3-5/P 187b6-8). ?
?????, TD? ??????????????????????????????????
???(??, ??[2012 (????)] 7, 5-8???). ????? fn. 14??. ?????????
????????????????????????????.  
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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?????????????? 2 ????????????????PBhU ????????
??????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 2??????????????? 
 
 
3. ?? ????????????????????????? 
??????? BhKr I???????????????????????????????
???? PBhU??????????????????????????????prasth?nacitta?
??????????????????????????????????????????
???sa?bh?ra???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ??????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? BhKr II???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????? BhKr I??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
 
?????? 
Ce, Ce'e ????. ???????????, Dharmak?rti's Pram??avini?caya: Chapters 1 and 2. 
ed. E. Steinkellner, Beijin --- Vienna 2007, xxxv-xxxvi??. 
 
?????? 
AA Abhisamay?la?k?ra (Maitreya). See AA?. 
AA? Abhisamay?la?k?r?lok? (Haribhadra). ed. U. Wogihara. Abhisamay?la?k?r?lok? 
prajñ?p?ramit?vy?khy? : The Work of Hari-bhadra. Tokyo 1932.  
BBh *Bodhicittabh?van? (Kamala??la). D No. 3913. 
?????????????????????????????????? 
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BCA Bodhicary?vat?ra (??ntideva). See BCAP. 
BCAP Bodhicary?vat?rapañjik? (Prajñ?karamati). ed. L. de La Vallée Poussin. 
Bodhicary?vat?rapañjik?, Prajñ?karamati's commentary to the Bodhicary?vat?ra of 
??ntideva. Calcutta 1901–1914. 
BhKr I First Bh?van?krama (Kamala??la). ed. G. Tucci. Minor Buddhist Texts, First Bh?van?krama 
of Kamala??la, Sanskrit and Tibetan Texts with Introduction and English Summary. Serie 
Orientale Roma IX, 2. Roma 1958. (Tib. D No. 3915 / P No. 5310) 
BhKr II Second Bh?van?krama (Kamala??la). ed. K. Goshima. The Tibetan Text of the Second Bh?-
van?krama. Kyoto 1983. (Tib. D No. 3916 / P No. 5311) 
BhKr III Third Bh?van?krama (Kamala??la). ed. G. Tucci. Minor Buddhist Texts part III, Third Bh?-
van?krama. Serie Orintale Roma XLIII. Roma 1971. (Tib. D No. 3917 / P No. 5312) 
PBhU *P?ramit?y?nabh?van?kramopade?a (Jñ?nak?rti). D No. 3922 / P1 No. 5317 / P2 No. 5456. 
?S ?ik??samuccaya (??ntideva). ed. Cecil Bendall. ?ik??samuccaya, A copendium of Buddhistic 
teaching, compiled by ??ntideva, chiefly from earlier mah?y?na-s?tras. Neudruck der 
Ausgabe 1897-1902. Biblio Verlag, Osnabrück 1970. 
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